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EDITORIAL
Este número aparece cuando ya en el horizonte se intuye la cele-
bración del próximo Simposio sobre la Enseñanza de la Geolo-
gía. El encuentro del mes de Septiembre en Mallorca representa
la décima edición de los simposios que empezaron en 1980 en
Oviedo. Han transcurrido 18 años y, aunque en la escala de los
tiempos geológicos esta sea una cifra irrelevante, en nuestra vara
de medir más cotidiana ésta no deja de ser una cierta mayoría de
edad que deberá ser celebrada.
Lejos de alcanzar el estadio adulto con un ritmo más pausado, la
AEPECT sigue impulsando nuevos proyectos con un entusiasmo
juvenil que no desfallece. Solo por citar algunos ejemplos de es-
te crecimiento constante podríamos hablar de nuestra presencia
en foros internacionales, de la creación de las páginas Web de la
Asociación, de la descentralización de las actividades en las se-
des regionales o de la organización de salidas de campo a desti-
nos que ya rayan la aventura.
En esta misma línea no podemos dejar de aplaudir el empuje y
profesionalidad con la que el comité organizador del Simposio
de Mallorca ha desarrollado su labor. Esperamos que su tarea
se vea recompensada con una asistencia multitudinaria y una
intensa participación, sin duda favorecida por los atractivos
geológicos de las Islas Baleares y el cuidado programa de acti-
vidades que han elaborado.
La consolidación de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra no
podía quedar al margen de este renovado vigor. Nuestra revis-
ta incorpora progresivamente un mayor número de referencias
sobre recursos informáticos. También abre sus puertas a nue-
vos proyectos que imaginamos serán de utilidad para nuestros
lectores. Así, después de este número de carácter ordinario en
el que se reúnen distintos trabajos de índole diversa, está pro-
gramado un número monográfico sobre el tema Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente.  Seguirán, a lo largo del 98, los
números publicados con motivo del Simposio, a los que se
añadirá un nuevo monográfico sobre Patrimonio Geológico,
coordinado por los profesores Josep Ma. Mata y Alfredo Pé-
rez, del que aportaremos mayor información en próximos nú-
meros. 
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